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Tabel 4.2.2.3 Bukti Kinerja Dosen Pengabdian Masyarakat 
 
No. Judul Jenis Nama Dosen 
 
Tahun NilaI Bukti Dokumen 
 
1 
P elatihan P eningkatan P emberd ayaan TKI P urna 
B P 3TKI Jakarta. 
PKM 













Pembinaan Guru dan Karyawan SDI Al-Azhar PKM 







eprint/1242  Anggota  
 
3 
Pela tihan Motivasi Usaha Baru bagi TKI Purna  waktu PKM 





4.2.2.3.3.TKI PURNA WAKTU 
http://repository.uhamka.ac.id/id/





















Dr. Sa rji Anggota  
 





S osial isas i  Krit eri a P enul isan Kary a Ilmiah (KTI) B agi  Guru -
guru SD, SMP, SMU DKI Jakarta  
PKM 












Dr. Budi Pe rmana Yusuf, SE,. MM Anggota  
 





















Achmad Diponegoro, Ph.D Anggota  




Workshop Penulisan Artikel Dalam jurna l PKM 













Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si.  Anggota  
 






ah di  Lingkungan Masyar akat  Muha mmadiyah C abang 
B ejiDepok.  
PKM 
Dr. H. Muchdie , MS. Ketua  





eprint/1247 Dr. Sunarta , SE., MM. Anggota  




P enyuluhan K epada Ibu -ibu P KK d alam Up aya 
Meningkatkan Prestasi Anak di Lingkungan RW.04 
Tanjung Barat 
PKM 
Dr. Budi Pe rmana Yusuf, SE,. MM Ketua  
(2015) 2016  
 
7,500,000 
4.2.2.3.9.Penyuluhan Ibu-Ibu Pkk 
http://repository.uhamka.ac.id/id/
eprint/1248 Dr. Sunarta , SE., MM. Anggota  




Training C ara Mudah M emba ca dan Mengi ram akan Al -Quran 
dengan Metode  Bilqis  
PKM 




4.2.2.3.10.Training Metode Bilqis  
http://repository.uhamka.ac.id/id/
eprint/1249 Dr. Budi Pe rmana Yusuf, SE,. MM Anggota  




P elatihan M anajemen S ociopreneur, ke wi rausahaan d an 
Grafologi bagi c ivitas akademika  SPS 
Uhamka . 
PKM 






eprint/1250 Dr. Budi Pe rmana Yusuf, SE., MM Anggota  
 





Sosialisasi Pasar Modal bagi Dosen, Karyawan dan 
Mahasiswa SPS UHAM KA dan Peresmian Gale ri 
Investasi 
PKM 




4.2.2.3.12.Pelatihan Pasar Modal 
http://repository.uhamka.ac.id/id/
eprint/1251 Dr. H. Muchdie , MS. 
Anggota 
 




P elatihan S t rat egi  Market ing dan Inovasi  P roduk B agi  
Mahas i swa di PT. Paragon (Wardah Cosmetic ).  
PKM 













Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si.  Ketua  
2018  
8,500,000 
4.2.2.3.14.Pelatih Life Skills 
http://repository.uhamka.ac.id/id/
eprint/1253 Ahmad Diponegoro, Ph.D. (Anggota ) Anggota  
15 
Pela tihan Pembuatan Laporan Keuangan Pada  
Karyawan 
Koperasi KDK Matahari UHAMKA 
PKM 
Dr. Nendi Juandi, SE, MM 
Ketua  2018 7,500,000 
4.2.2.3.15.Pelatihan Laporan Ku  
http://repository.uhamka.ac.id/id/epr
int/1254  
Dr. Sa rji 
Anggota  
 




Pela tihan Penga ja ran Ekonomi bagi Ke luarga di 
Bandung 
PKM 











Pelatihan Pembuatan Packaging dan Branding 
Produk UMKM Kelompok Wanita Tani Kelurahan 
Ciracas 





4.2.2.3.17. Pelatihan umkm 
http://repository.uhamka.ac.id/id/epr
int/1262 Dr. Nendi Juandi, SE, MM Anggota  
 
18 
Strategi Memilih Jurna l Berkala  PKM 





4.2.2.3.18.Strategi Memilih Jurnal 
http://repository.uhamka.ac.id/id/epr
int/1256  





dosenManajemen P ascasarj ana UH AM K A tentang 
naskah has il  P enelit i an untuk Publikasi 
PKM 





4.2.2.3.19.Pelatihan Dan Evaluasi 
http://repository.uhamka.ac.id/id/epr
int/1257  





or, mela lui PenanamanKopi 
PKM 





4.2.2.3.20. Kopi Organik 
http://repository.uhamka.ac.id/id/epr
int/1258  





en Professiona l PondokPesantren. 
PKM 





4.2.2.3.21.Peningkatan Etos Kerja 
http://repository.uhamka.ac.id/id/epr
int/1259 Dr. Budi Pe rmana Yusuf, SE., MM Anggota  
22 
Pelatihan Branding Dan Digital Marketing Abon Ikan 
Bagi Nelayan Di Malingping, Banten  
PKM Dr. Sunarta , SE., MM. Ketua 
2019 8,000,000 











PKM = Program Kemitraan Masyarakat, PKMM = Program Kemitraan MelibatkanMahasiswa 
 
